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Beretning om Karantæneforsøg med Svin,
Af Veterinærkonsulent J o h a n n e s  Arup.
J j f t e r  a t  d e t v a r  b lev e t fa s ts la a e t, a t  D røv tyggere  
og Svin, som  in d fø rte s  fra  D a n m ark  til T ysk land , sku lde 
u n d e rk a s te s  10 D ages K a ra n tæ n e , v a r  d e t d en  a lm in d e ­
lige M ening, a t  d en n e  B estem m else  v ilde b live sæ rlig  
ødelæ ggende  fo r  v o r S v in eex p o rt, id e t U dg ifte rne  fo r 
d isse  D yr u n d e r  K a ra n tæ n e tid e n  v ilde fo røges m eget b e ­
ty d e lig t ved  V æ g t t a b ,  K v a l i t e t s f o r r i n g e l s e  o g  
d e n  b e t y d e l i g e  R i s i k o  f o r  o p s t a a e d e  S y g ­
d o m m e .
Selv b la n d t h e rv æ re n d e  M odtagere  a f  Svin v a r  d e r  
ikke  s a a  lid t M eningsforsk je l om  hv ilken  a f  d isse  F a k ­
to re r , d e r  v ilde  v æ re  m e s t h in d re n d e  fo r U d fø rse le n ; h e r  
i H am b u rg  sy n te s  m a n  a t  tillæ gge K va lite tsfo rrin g e lsen  
e n  m eg e t s to r  Indflydelse p a a  se n e re  Salg, m ed en s  m an  
i K iel ikke  tillag d e  d en n e  n o g en  B etydning, m en  a len e  
h en v is te  til de  fo røgede  U dgifter og S m itte fa ren .
F o r  a t k om m e til n o g en lu n d e  K la rhed  o v e r de tte  
S p ø rg sm aa l h a r  In d e n rig sm in is te r ie t p a a  F o rs la g  a f  d e ts  
T ilsy n sfø ren d e  m ed  L an d b ru g e ts  E x portfo rho ld , Hr. K apt. 
l a  C o u r ,  la d e t fo re tag e  nog le  F o rsø g , og  ved  Skrivelse  
fra  K ap te jn en  an m o d e d e s  je g  om  a t  iv æ rk sæ tte  d isse. 
D et v a r  til F o rsø g e n e  o p rindelig  p a a tæ n k t a t  in d k jø b e  
S vin  p a a  S jæ lland  e lle r K jø b en h av n s M arked , og  d erfra
fø re  dem  til K iel, fo r a t  la d e  dem  s lag te  e fte r 10 D ages 
O phold  i d e rv æ re n d e  S v in esta ld e , s a m t lad e  D yrene før 
og  e fte r S lag tn in g en  b ed ø m m e a f  d e rv æ re n d e  H and lende . 
D a im id le rtid  flere  G runde  ta lte  m o d  a t  lad e  d en n e  
s id s te  væ sen tlig e  Del a f  U n d ersø g e lsen  fo reg aa  p a a  en  
frem m ed  P lad s , æ n d re d e s  P la n e n  d e rh e n , a t  S v inene  
in d k jø b te s  i Jy lland , h v o rfra  de  t ra n s p o r te re d e s  m ed  
Je rn b a n e n  til U dsk ib n in g sh av n  (A arhus) og  d e rfra  m ed  
D am psk ib  til K jøb en h av n . H erved  v ilde m a n  o p n a a  a t  
lad e  D yrene k o m m e u n d e r  lig n en d e  T ran sp o rtfo rh o ld , 
so m  om  de v a re  fø rte  fra  D an m ark  til K iel e lle r L iibeck . 
D a Ø erne i R eg len  afgive d en  s tø rs te  M æ ngde a f  de 
s to re  H am b o rg ersv in , h av d e  m a n  h e ls t valg t S v inene 
p a a  Ø erne og fø rt dem  til Jy lland , m en  H en sy n e t til 
K jø b en h av n s F læ sk em ark ed , som  d en  en e s te  P lad s , h v o r 
m a n  b e d s t k u n d e  a fsæ tte  de  s lag ted e  K ro p p e  u d e n  a ltfo r 
s to r t  T ab , g jo rde, a t  m a n  valg te  d en  n æ v n te  F rem g an g s- 
m a a d e . V ed  A n k o m sten  til K jø b en h av n s K væ gtorv  op- 
s ta ld ed es  D yrene i S ta ld en e  d e rs te d s , og g aves i 10 D age 
en  F o rp le jn in g , som  sku lde sv a re  til d e n , d e r  vilde 
blive y d e t i K a ra n tæ n e rn e .
T il F o rsø g e n e  vilde m a n  h v e r G ang a n v e n d e  m in d st 
12 Svin, s to re  H am b o rg ersv in  p a a  ca . 300 P d ., d a  det 
v a r  d en n e  Slags, hvis F o rh o ld  d e t v a r  a f  m est In te re sse  
a t  læ re  a t  k jende . De sku lde  vejes ved  M odtagelsen  
sa m t ved  A n k o m sten  til K jøbenhavn . D ere fte r sku lde 
H alvdelen  slag tes, K jødvæ gten  b e s te m m e s og en  B e­
døm m else  a f  K ro p p en e  finde S ted , m ed en s  d en  a n d e n  
H alvdel fo d red es m ed  B yggru tn ing  u d rø r t  i V and , ind til 
5 P d . daglig , fo r h v e rt Dyr. E fte r d e n n e  T ids F o rlø b  
sku lde  e t ny t Hold Svin tilfø res, h v o ra f  a t te r  H alvdelen  
s lag ted es  sa m m e n  m ed  dem , d e r  h av d e  g jen n em g aaet 
K a ra n tæ n e n , og de  fo rn ø d n e  V ejn in g er og B edøm m else  
a f  sam tlige  K roppe  finde S ted  og s a a  frem deles  m ed  de 
tilb ag eb lev n e  a f 2 den  H alvdel og e t n y t tilfø rt 3die Hold, 
sa m t tils id s t H alvdelen  a f  3die Hold, h v ilke t s id ste  de t 
dog  ikke  lykkedes a t  g jennem føre .
D et v a r  fo rb u n d en  m ed  n o g en  V an sk e lig h ed  a t  faa  
de fo rn ø d n e  p a sse n d e  Svin , d a  m a n  g jerne  v ilde hav e  
d isse  s a a  e n sa r te d e  som  m ulig t, h e ls t fra  sam m e Hold. 
P a a  G rund  a f  de  fo rv en ted e  H in d rin g e r fo r U dførselen  
v a re  B e sæ tn in g e rn e  a f  b rugelige  D yr nem lig  o v era lt 
b ievne  re d u c e re d e . D a je g  e rfa red e , a t  d e r  fo rm en tlig  
fan d tes  p a sse n d e  Svin p a a  E ngelsho lm  v ed  V ejle, h e n ­
v en d te  je g  m ig til Hr. G odse jer B e c h ,  d e r  o m fa tted e  
S ag en  m ed  m egen  In te re sse . N ogle a f  h a n s  S vin  v a re  
a lle red e  a fse n d te  til H am b u rg  og R esten , 18 S tykker, 
sku lde b esø rg es  d e rtil g jen n em  Hr. K re a tu rh a n d le r  E g g e  
i V ejle, som  p a a  Hr. B echs O pfo rd ring  overlod  S v inene  
til F o rsø g e t og d e su d en  p a a to g  sig a t  skaffe de øvrige  
fo rn ø d n e  Dyr. D et o v e rd ro g es  til Hr. S lag tn in g sin sp ek tø r 
C h r i s t e n s e n  a t  m o d tag e  de forsk je llige  H old Svin  i 
V ejle, sø rge  fo r d e re s  T ra n sp o rt, n o te re  V e jn in g ern e  
sa m t k o n tro lle re  F o d rin g en , P a sn in g e n  osv. u n d e r  Op- 
s ta ld n in g e n  i K jø b en h av n , h v o r S v in en e  iøvrig t m od toges 
og fo rh an d led es  a f  D’H rr. C h r .  T h e d e  & S ø n ,  m ed en s  
D’H rr. G ro sse re r  C. F . H a n s e n  og S la g te rm e s te r  J. G. 
W r a a e  velvillig h av d e  p a a ta g e t sig B ed ø m m elsen  a f  
S v inene  s a a  vel ved  A n k o m sten  som  se n e re  a f  de 
s lag tede  Dyr, h v o rv e d  je g  o g saa  selv v a r  til S tede.
I. F orsøgsdy rene .
H o l d  I b e s to d  a f  12 re n e  Svin fra  Engelsholm . 
De v a re  a f  b la n d e t H o ls teb ro race , vel fedede  og p a s ­
sen d e  til E x p o rt. F o d rin g en  h av d e  v æ re t M æ lkeriaffald 
og ru ss isk  Byg. De v a re  ve jede  p a a  G a a rd e n  fo rin d en  
A fsendelsen  og ve jed e  tilsa m m e n  3820 P d . (g jennem - 
sn itlig  318,3 P d .) V ed  M odtagelsen  i V ejle den  12. 
S ep tb r. e fte r 2 1/2 Mils K jø rsel v a r  S a lg svæ g ten  3650 P d . 
(g jenem s. 304,2 P d .) og e fte r A n k o m sten  til K jø b en h av n  
e fte r  en  sæ rd e le s  god  O verre jse  v a r  V æ gten  d. 13. Aug. 
Kl. 9 F m d. 3568 Pd. (g jennem s. 297,3 P d .), s a a  a t  T a b e t 
v ed  O verre jsen  a lts a a  v a r  ca. 6,9 P d . p r. S tk . De ere
o p fø rte  u n d e r  N u m ren e  1— 12, a f  hv ilke  d en  en e  H alvdel 
s lag ted es  sam m e Dag, de an k o m , og b e d ø m te s , ligesom  
de s e n e re  s lag ted e  Svin, ik k e  D agen , m en  fø rs t a n d en  
D agen  e fte r  S lag tn ingen . D en a n d e n  H alvdel h o ld tes  i 
K a ra n tæ n e  til d. 27. S p tb r., h v o re fte r  de  b e d ø m te s  sa m ­
tid ig  m ed  de fø rst s lag ted e  a f 2. Hold. U nder K a ra n tæ n e ­
tid e n  a a d e  de tilsam m en  d en  fø rste  D ag 20 P d . G ru tn ing ,
2. D ag 30 P d ., 3. D ag 18 P d ., og de øvrige  D age de 
b e s te m te  30 P d . G ru tn ing , ligesom  de b e fa n d t sig vel 
hele  T iden .
H o l d  2 b e s to d  a f  14 Svin, h v o ra f  6 fra  E ngelsholm  
a f  sam m e H old som  de fo rrige , og 8 fra  H ve jse lgaard  
a f  sam m e B esk affen h ed  som  de a n d re , m en  n o g e t s tø rre  
og b e d re  Dyr. De fø rs tn æ v n te  v a re  vejede p a a  G aard en , 
tilsam m en  1874 P d . (g jennem s. 312,3 Pd.), m en  ved 
M odtagelsen  i V ejle d. 23. S ep tb r. v a r  V æ g ten  1787 Pd. 
(g jennem s. 297,8 P d .)  og ved  A n k o m sten  til K jøbenhavn  
d. 24. S ep tb r. om  M orgenen  1715 P d . (g jennem sn . 285,8 
P d .), s a a  a t  T a b e t ved O v erre jsen  v a r  h e n im o d  12 Pd. 
p r. Stk.
S v inene  fra  H v e jse lg aard  v a re  ikke  ve jede  p a a  
G a a rd e n ; v ed  M od tagelsen  i V ejle v a r  V æ g ten  2812 Pd. 
(g jennem sn . 351,5 Pd.), og e fte r A n k o m sten  til K jø b en ­
h a v n  v a r  V æ g ten  2743 P d . (g jennem s. 342,9 P d .), sa a  
a t  V æ g ttab e t fo r d isse  u n d e r  R e jsen  k u n  u d g jo rd e  8,6 
P d . p r. Stk.
D a V æ g ttab e t fo r d e t fø rs te  H old S vin  fra  E ngels­
ho lm  v a r  en  Del m in d re , synes det, som  om  d isse  
d en n e  G ang h av d e  lid t m e re  ved  a t  ov erfø res  m ed  de 
s tø r re  frem m ed e  S vin  fra  H vejselgaard , ligesom  alle 
S v in en e  ved  A n k o m sten  til K jøbenhavn , tro d s  d en  gode 
O verre jse , sy n te s  n o g e t m ere  m ed tag n e  en d  H old 1. 
D yrene  fra  E ngelsholm  slag tedes, h v o rim o d  de a n d re  
h o ld te s  i K a ra n tæ n e  til 5. O ktbr. D et o p tag n e  F o d e r 
v a r  1. Dag 27 Pd ., 2. til 5. D ag 24 P d . dagi., 6. D ag 
30  P d . og de  s id s te  D age fuld R a tio n , 40  Pd. daglig.
S v in en e  a f  d e tte  H old e re  o p fø rte  m ed  L ø b en u m m ern e  
13— 26.
H o l d  3. Sku lde h av e  in d e h o ld t 4  S vin  fra  H vejsel- 
g a a rd  a f  sam m e S lags, som  v a r  a n b ra g t  i K a ra n tæ n e n , 
m en  d isse  udeb lev , s a a  a t  d e r  k u n  m o d to g es  10 Svin 
fra  H o p b a lleg aa rd  ligeledes v ed  V ejle. D et v a r  de  fineste  
og k o r te s te  a f  de m o d tag n e  D yr og fo r s a a  v id t de 
sm u k k este  E x p o rtv a re r , m en  de h a v d e  h a v t en  m eget 
besvæ rlig  O verre jse , u n d e r  h v ilk en  de h av d e  lid t m eg e t; 
flere k u n d e  ikke  g a a  ved  A n k o m sten  og la a  d en  fø rste  
D ags T id  stille  hen. D et v a r  a f  G runde , so m  sku lde  
o m ta les  u n d e r  B edøm m else  a f  K roppene , ifo rve ien  b e ­
stem t, a t  H alvdelen  a f  d e tte  H old — h vortil de  v e n te d e  
D yr fra  H v e jse lg aard  o g saa  v a re  u d se te  —  fø rst sku lde  
slag tes  D agen  e fte r A n k o m sten , h v o rfo r de m o d to g es  i 
Vejle d. 3. O ktbr. V æ g ten  v a r  d a  3016 P d . (g jennem s. 
301,6 P d .) og v ed  A n k o m sten  til K jø b en h av n  d. 4. O ktbr. 
om  F o rm id d a g e n  2912 Pd. (g jennem s. 291,2 P d .) , s a a  a t  
S v in d e t p a a  O v erre jsen  a l ts a a  h e r  u d g jo rd e  10,4 P d . pr. 
Stk. 5 a f  S v inene, de m e s t m ed tag n e , s lag ted es  d. 5. 
O ktbr., og de t v a r  M eningen , a t  R e s te n  sku lde  fo d res  
s a a  s tæ rk t, som  d e t lod sig gjøre. M en e t a f  de  s id ste  
Svin, d e r  sku lde a fs lu tte  F o rsø g e re , v iste  sig  syg t d. 9. 
O ktbr. —  fo rm en tlig  a f  K n u d e ro sen  —  og d a  d e t af 
H ensyn  til d en  fo rv en ted e  s tæ rk e  In d fø rse l a f  S vin  til 
M arkede t n æ ste  D ag ikke  a n s a a s  fo r tilra a d e lig t a t  af­
v e n te  S ygdom m ens Udvikling, b leve de  fem  D yr s lag ted e  
sam m e Dag, s a a  a t  F o rsø g e t fo r d e tte  H olds V ed k o m ­
m en d e  ikke  fø rtes  til E nde. H o ldet in d b e fa tte r  L ø b e­
n u m m e r 27 —36. De h av d e  dog b eg y n d t a t  re tte  sig 
n o g e t og a a d e  i de 5 D age h en h o ld sv is  12, 15, 15, 15 
og 20 Pd.
II. Vægtforliold.
A . F or de S v in , der slagtedes s tra x  efter Ankom sten.
H o l d  l a .  L ø b e n u m m e r 1— 6 fra  E ngelsho lm  (T ab e l I).
S l a g t e t  A n k o m s t d a g e n  d. 13.  S e p t b r .
D yrene e re  s a a  vel levende  som  slag ted e  ve jede  p a a  
d en  M aade, som  de v ilde v æ re  b ievne  d e t u n d e r  a lm in ­
delige H ande lsfo rho ld  og S lag tevæ g ten  ta g e t e f te r  B e­
d øm m elsen  o : 40  T im e r e fte r S lag tn ingen . De i T a b e l­
le rn e  frem h æ v ed e  T al ang ive  V æ gten , h v o rtil S v inene  
e re  so lg te  og d en  sam lede  S lag tevæ gt, sa m t K jø d p ro c e n te n  
i F o rh o ld  til d isse  to  T al, d e r  a len e  h av e  p ra k tisk  B e­
tydn ing  fo r S æ lger og K jøber. H ere fte r u d g jø r d en  
g jen n em sn itlig e  K jø d p ro c e n t 80.8 pCt., s a a  a t  T a b e t a lt- 
s a a  h a r  u d g jo rt 19.2 pCt, h v o rim o d  den  v irk e lig e  K jød­
p ro c e n t b e re g n e t e fte r V æ g ten  fø r S lag tn in g en  e r  83.2 
pCt., S v indet a lts a a  k u n  16.8 pCt.
H o l d  2 a . L ø b e n u m m e r 13— 18 fra  E ngelsho lm  (T abel II).
S l a g t e t  A n k o m s t d a g e n  d. 24.  S e p t b r .
S k jø n t d e tte  H old fra  E ngelsho lm , d e r  tra n s p o r te re d e s  
ov er sa m m e n  m ed  de s tø rre  Svin fra  H vejse lgaård , h av d e  
ta b t  4  P d . m ere  pr. S ty k k e t end  de tilsv a re n d e  S vin  a f  
H old I, s a a  v ilde d e tte  dog ikke  i sam m e G rad  v æ re  
g a a e t ud  ov er K jø b e ren  (S lag teren ), id e t K jø d p ro c e n te n  
i F o rh o ld  til M o d tagelsesvæ g ten  k u n  e r  0.9 pC t. la v e re  
en d  fo r Hold I a , og den  v irke lige  K jødprocent, e r  u fo r­
a n d re t —  L ø b e n u m m e r 18, d e r  h av d e  T u b e rk u lo se , dog  
ik k e  i be tydelig  G rad , h a r  o g sa a  g ivet d e t d a a rlig s te  
R esu lta t.
H o l d  3 a. L ø b e n u m m e r 27— 31 fra  H opballem ø lle  (T ab e l 
III). S l a g t e t  D a g e n  e f t e r  A n k o m s t e n  d. 5. O k t b r .
S om  a lle red e  o m ta lt v a r  d e t de tilsy n e la d e n d e  m est 








d e t sig, a t  d e t v a r  de s tø rs te  og sandsyn ligv is  de fedeste , 
d e r  h av d e  ta b t  m est u n d e r  d en  s træ n g e  D am psk ibsre jse . 
D e s lag ted e  5 ve jede  nem lig  g jennem sn itlig  312.4 Pd. 
p r. S tk ., og sv a n d t p a a  V e jen  til K jø b en h av n  11.2 P d ., 
m e d e n s  R e sten  g jennem sn itlig  k u n  ve jede  290.8 P d . og 
sv a n d t 9.6 P d . S v inene  i T ab . III h av e  a lts a a  o m tre n t 
ta b t  lig e sa a  m eg e t p a a  d en  besvæ rlige  R ejse  pr. Stk. 
so m  S v in en e  i T ab . I I , d e r  o v erfø rtes  sa m m e n  m ed  de 
frem m ede , s tø rre  S vin  fra  H vejse lgaard , m en  de give e t 
b e d re  S la g tn in g sre su lta t end  de  i T ab . II, id e t S lag te ren s  
T a b  h e r  k u n  g jen n em sn itlig  v ilde v æ re  17.7 pCt. m od  
20.1 pC t., m ed en s  S v in d e t i F o rh o ld  til d en  v irkelige 
K jø d p ro c e n t k u n  h a r  u d g jo rt 13.6 pCt. S v in en e  v iste  
sig, som  om ta lt, o g saa  ved  M odtagelsen  som  de b edste , 
og  a t  d en  v irkelige  K jø d p ro cen t e r  fo rho ld sv is b e d re  end  
i de  fo re g a a en d e  T ilfæ lde sky ldes u tv iv lsom t d en  læ n g ere  
T id , d e r  e r  h e n g a a e t m ellem  A n k o m sten  og S lag tn ingen .
B . F or de b v in , der slagtedes efter endt K arantæ ne.
H o l d  1 b . L ø b en u m m er 7— 12 fra  E ngelsho lm  (T ab e l IV).
A n k o m  13.  S e p t b r . ,  s l a g t e t  24 .  S e p t b r .
D enne a n d e n  H alvdel a f  H old I h a r  en  G jen n em sn its- 
v æ g t a f  12 Pd. p r. S vin  m ere  en d  fø rs te  H alvdel; en  
ligeligere  F o rd e lin g  vilde hav e  fu n d e t S ted , n a a r  Svin 
V III, d e r  s lag ted es i H old l a ,  v a r  b leven  h o ld t tilbage, 
som  B estem m elsen  fra  fø rs t var. I de  11 D age (A n­
k o m std a g e n  m edregne t), D yrene la a , e r  d e r  en  T ilvæ xt 
a f  g jennem sn itlig  10 P d . p r. S tk . (for de en k e lte  15, 6, 
7, 14, 5, 13 P d .) ; m en  d e t m a a  h e rv ed  e rin d re s , a t 
D yrene kom  o v e r m ed  S vin  a f  sam m e H old i go d t V ejr, 
og a t  de m ed  U ndtagelse  a f 1ste  og 3die D ag toge  den  
fulde R a tio n  F o d e r. De fo d red es  i 11 D ag e , fordi 
H old 2, hv is ene  H alvdel sku lde  s lag tes  sam m en  m ed  
d isse , p a a  G rund  a f  en  m ellem liggende S ø n d ag  ikke 




b ø r  sa a le d e s  fo r de 10 D age k u n  re g n es  m ed  en  T ilvæ xt 
a f  ca . 9 P d . p r. S tk. D ette  v ise r sig fo r K jø b e ren  i et 
fo rm in d sk e t Sv ind  ved  S lag tn ingen , id e t d e tte  h e r  k u n  
ud g jø r 15,5 pCt. m od 19,2 pC t. og 20,1 pCt. v ed  Hold 
1 a  og 2 a  fra  sam m e S ted . D en v irkelige  K jø d p ro cen t 
v ed  S lag tn ingen  fa ld e r d e rim o d  m e re  sam m en  m ed  d isse, 
id e t d en  fo r de 3 ha lve  Hold ud g jø r 83,2, 83,2 og 83,8 pCt.
H o l d  2 b. L øbe-N um . 1 9 —26 fra  H vejse lgaard . (T ab. V.)
A n k o m  24.  S e p t b r .  S l a g t e t  5. O k t b r .
H o l d  2 b frem byder, som  a n fø r t u n d e r  A fsn it I, den  
In te re sse  a t  v æ re  o v erfø rt sam m en  m ed  S v in  fra  et 
frem m ed  S ted , og de have  som  de s tø rre  og b e d re  hav t 
O v ertag e t p a a  R ejsen . G jen n em sn itsv æ g ten  ved  M od­
ta g e lse n  v a r  n æ ste n  54 Pd. m ere  en d  for H old 1 a, m en  
d e su a g te t ta b te  de 4 P d .  m in d re  end  p a a  O verre jsen ; a t 
d e  dog o g sa a  h av e  lid t en  Del v ise r  sig  ved, a t  de  de 
fø rste  5 D age k u n  a ad e  ca . 3 P d . G ru tn ing  hver, og 
fø rs t e f te r  d en  6. D ag to g e  fuld R a tio n . U nder d isse  
F o rh o ld  k a n  de t ikke  u n d re , a t  T ilvæ xten  u n d e r  K a ra n ­
tæ n e n , d e r  for S am m en lign ingens Skyld o g saa  v a red e  
11 D age, k u n  v a r  6,1 P d ., m ed  lan g t s tø rre  S v ingn inger 
fo r de  enke lte  Dyr, h enho ldsv is  1, 13, 5, 7, 3, 5, 13 og 
2 P d . T o  a f  D yrene e re  saa le d e s  k u n  tiltag n e  u b e ty d e ­
ligt, og ingen  h a r  s a a  hø je  T al a t  opv ise  som  i Hold 1 b. 
R e su lta te t e r  d e rfo r fo r K jøberen  b leve t d e t sam m e som  
fo r Hold 1 b , id e t T a b e t ved S lag tn in g en  h a r  u d g jo rt 
15,7 pC t., sk jø n t S v in en es  b e d re  K v a lite t v ise r sig ved, 
a t  d en  v irke lige  K jø d p ro cen t e r  hø je re , s a a  a t  S v indet 
h e r  k u n  e r  15,2 pCt. e lle r  1 pCt. b e d re  en d  v ed  de t 
n æ v n te  Hold.
Vi h avde , som  sag t, v e n te t sam tid ig  h e rm e d  a t 
k u n n e  slag te  nogle Svin fra  sam m e G aard , dog d isse  
u d eb lev  uheld igv is. E n  S am m en lign ing  m ellem  H old 3 a 
og  de a n d re  e r  dog ikke  u d e n  In te re sse . D et v a r, som  
n æ v n t, k o r te re  og finere D yr en d  de h id til m o d tag n e ,
Tabel V
.
v irke lig  fø rste  K lasses F ed esv in , og tro d s  den h a a rd e  
O verre jse , h v o r S v indet v a r  11,2 Pd. p r. S tk ., a ltsa a  
n æ ste n  lige s a a  s to rt som  ved  Hold 2 a , v iste  d isse  Dyr, 
som  h ø rte  til de m est m ed tag n e  a f  H oldet, m en  som  fø rst 
s lag ted es  D agen  efte r A n k o m sten  u d en  F o d rin g , e t b e d re  
R e su lta t en d  nogle a f  de  tid lig e re  s tra x  s lag ted e  H old. 
T a b e t fo r K jø b eren  udg jo rde  k u n  17,7 pC t. m od  19,2 pCt. 
ved  H old t a  og 20,1 pCt. ved  2 a , m ed en s  de t v irk e ­
lige Svind  ved  S lag tn ingen  h e r  k u n  v a r  13,6 pCt. m od
16,8 pCt. A t S v in d e t ved S lag tn in g en  e r  fo rr in g e t n o g e t 
ved , a t  D yrene hav e  ligget 12— 14 T im e r læ n g e re  end  
de an d re , e r  h ø js t sandsyn lig t, n a a r  n a a r  vi se  h e n  til, 
a t  S v in d e t o g sa a  v ise r  sig  n o g e t m in d re  ved  H old 1 b 
end  ved  H old l a  og 2 a  fra  sam m e G aard , sk jøn t 
F o rsk je llen  h e r ' k u n  e r  u b e ty d e lig ; m en  d e t s te m m e r 
re t  go d t m ed, a t  m a n  i K iel m ed d e lte  m ig, a t  S lag te rn e  
fo re tra k  a t  lad e  S v inene  ligge 1 å  2 D age ov er fo rin d en  
S lag tn ingen . H old 3 a  o v e rg a a r  i S lag tevæ rd i endog  
S v inene  fra  H ve jse lgaard  m ed  1,6 pCt.
D esto  m ere  m a a  d e t b ek lag es, a t  F o rsø g e t ikke  
k u n d e  fø res til E nde  m ed  H old 3 b  fra  H o p b a lleg aa rd , 
th i om  d e t end  p a a  G rund  a f  den  m ed tag n e  T ils tand , 
h v o ri S v inene  an k o m , n æ p p e  v a r  lykkedes a t  faa  d isse  
til a t  o p tag e  en  s tø rre  M æ ngde F o d e r  en d  de a n d re  
K a ra n tæ n e sv in , h v ad  d e r  v a r  p a a tæ n k t, s a a  h a v d e  de 
dog  re tte t  sig  re t  godt, og d a  de  d en  5. D ag v a re  n a a e d e  
til a t  æ de  ca . 4  P d . hv er, e r  d e t sandsyn lig t, a t  de hav d e  
g ivet d e t b e d s te  S lag tn in g sresu lta t.
E fte r a t  D yrlæ ge C h ris ten sen  h av d e  tilse t S v inene 
om  M iddagen d. 9. O ktbr., o p d ag ed e  en  a f  M arkedets 
D yrlæ ger om  E fte rm id d ag en  hos e t a f  S v in en e  Sygdom s­
tegn , d e r  ty d ed es  som  K n u d ero sen , d e r  i v o r V e te rin æ r-  
L ovgivning e r  o p ta g e t b la n d t sm itso m m e Sygdom m e, 
h v ad  d en  s a a  v id t m ig b e k je n d t ikke  e r  n o g e t a n d e t 
S te d s , og i h v e r t T ilfæ lde ikke i de  L a n d e , m ed  
hvilke vi s ta a  i d ire k te  H andelssam kvem . Som  F ølge 
h e ra f  b leve S v inene  e fte r S a m ra a d  m ed  Hr. T h ed e  s tra x
s lag ted e , og d a  m a n  u n d e r  d isse  O m stæ n d ig h ed er ikke 
v ilde tillad e  A fbeny tte lse  a f  S lag te rie ts  V ægte, b lev  ingen  
V ejn ing  fo re tag e t. D a je g  kom  til K jøbenhavn , h vo rtil 
jeg  k a ld te s  ved  T e leg ram , v a re  K roppene  fø rte  til S v ine- 
m a rk e d e t, s a a  d e t k u n  lykkedes a t  faa  den  sam lede  
V æ gt opgivet, m en  d en n e  e r  u fu ldstæ nd ig , d a  d e t a n ­
g reb n e  D yr a fh u d ed es  og en  Del F læ sk  k a sse re d e s . Jeg  
ska l d e rfo r kun  ang ive  de tte  H olds V æ gt i sam led e  Tal.
H o l d  3 b. L ø b e-N u m m er 32— 36 fra  H opballe  Mølle.
A n k o m  4. O k t o b e r .
V ejede tilsam m en  ved  M od tagelsen  i V ejle 1454 Pd. 
(g jennem s. 290,8 Pd.), ved  A n k o m sten  til K jøbenhavn  
1406 P d . (g jennem sn . 281,2 Pd.), s a a  a t  T a b e t v ed  O ver­
re jse n  v a r  9,6 Pd. S ty k k e t e lle r 1,6 P d . m in d re  end  ved 
de m e re  a n g re b n e  a f  H old 3 a.
III. Bedømmelsen.
E fte r S lag tn ingen , d e r  i R eg len  fa n d t S ted  e fte r 
M iddag, h a n g  K ro p p en e  ov er i S lag te rie t d e n  p aafø lgende  
D ag, og B edøm m elsen  a f  K v a lite ten  fand t S ted  tre d ie  
D ags F o rm id d a g  Kl. 10, sam tid ig  m ed  d en  s id s te  V ejning. 
De h a n g  sa a le d e s  36— 40 T im er, e f te r  hv ilken  T id  
K ro p p en e  v a re  fu ldstæ nd ig  faste  og afk jø lede . Om selve 
B edø m m elsen  h av e  D’H rr. G ro sse re r  H a n s e n  og S lag te r­
m e s te r  W r a a e  afg ivet fø lgende sk riftlige  E rk læ rin g :
»1. F o r s ø g .  D er an k o m  12 Svin , som  v a re  a f 
god  K va lite t og p a sse n d e  til E x p o rt; a f  P a r t ie t  s lag - 
te d es  s tra x  6 S v in ; ved B ed ø m m elsen  v iste  de t sig, 
a t  F læ sk e t v a r  fast og a f  god K valite t, h v o rim o d  K jødet 
v a r  m eg e t m ø rk t og a f  rø d  F a rv e . R e s te n  a f P a rtie t, 
6 S tk r., s lag ted es e f te r  10 D ages F o rløb . F læ sk e t 
v a r  fa s t og a f  lig e sa a  god  K va lite t so m  de fø rst 
s la g te d e ; d e rim o d  v a r  K jødet fint og a f  lys F arv e .
D isse s id s t s lag ted e  v ilde a b so lu t v æ re  en  b e d re  
H an d e lsv a re  end  de, d e r  s lag ted es  s tra x  ved  A n­
k o m sten .
2. F o r s ø g .  D er a n k o m  14 Svin, lige ledes p a s ­
sen d e  til E x p o rt, h e ra f  s lag ted es 6 S tkr. s tra x  og 
8 S tk r. e f te r  10 D ages F o rlø b . F o rh o ld e t v a r  h e r  
d e t sam m e som  ved  fø rste  F orsøg .
3. F o r s ø g .  D er a n k o m  10 Svin, p a sse n d e  til 
E x p o rt, h v o ra f  5 s lag ted es s trax , m en  d a  de  r e ­
s te re n d e  b leve s lag ted e  fo rin d en  d en  fa s tsa tte  T id, 
k u n d e  d e r  in g en  B edøm m else  a f  d e tte  P a r t i  finde 
Sted.
R e su lta te t a f  de  tv en d e  F o rsø g  er, a t  S v inene 
selv  e fte r 10 D ages K a ra n tæ n e , n a a r  de h av e  fa a e t 
tils træ k k e lig t K raftfoder, in te t ville ta b e  i K valitet.« 
D a je g  v a r  til S ted e  og deltog  i B edøm m elsen , se r  
jeg  m ig i S ta n d  til a t  tilføje nogle O plysn inger til den n e  
E rk læ ring . D er v a r  i d e t H ele ta g e t m eg e t lille F o rsk je l 
p a a  de  sam tid ig  a n k o m n e  og sam tid ig  s lag ted e  Dyrs 
K roppe , fra se t n o g en  A fvigelse i F læ sk e ts  T ykkelse , og 
d e r  v a r  he lle r ingen  k jende lig  F o rsk je l i F a s th e d e n  a f 
K jødet a f  de  Svin, so m  s lag ted es s trax , og de, som  
h av d e  g jen n em g aae t K a ra n tæ n e n , da  a lt —  og vel a t 
m æ rk e  u d en  k u n stig  A fkjøling —  v a r  a f  fo rtrin lig  fast 
og  god B eskaffenhed . D ette  sky ldes vel sæ rlig  S v inenes 
e n sa r te d e  K va lite t og d en  e n sa r te d e  F o d rin g  m ed  Byg og 
M ejeriaffald, som  e r  opg ivet for alle D yrene, th i h o s Dyr, 
som  de an v e n d te , b l i v e r  d e t  d o g  F o d r i n g e n ,  s o m  
f a a r  s t ø r s t  I n d f l y d e l s e  p a a  F l æ s k e t s  K v a l i t e t .  
H vad d en  rø d e  (g rovere) F a rv e  hos de Svin, som  s tra x  slag ­
ted es, a n g a a r , d a  v a r  m a n  en ig  om , a t  d en n e  væ sen tlig  
sky ld tes d en  h u rtig  paafu lg te  S lag tn ing  e fte r k u n  en  halv  
S n es T im ers  F o rlø b , og den  v a r  sæ rlig  iø jn e fa ld en d e  hos 
de  sam tid ig  op h æ n g te  K roppe  a f  H old l b  og 2 a 1), d e r-
>) Den ene af Dommerne, Hr. Grosserer Hansen, har desuden 
meddelt mig, at han som et yderligere Forsøg lod to til-
im od  v a r  F o rsk je llen  m in d re  m ellem  2 b og 3 a. F o r  
nem lig  a t  kom m e til n o g en  K la rh ed  i s a a  H enseende , 
lod  m a n  H oldet 3 an k o m m e s a a  b e tid s , a t m an  ikke 
b eh ø v ed e  a t  s lag te  Hold 3 a  før e fte r 24 T im ers F o rløb . 
S k jø n t d isse  D yr jo  v a re  de  m est m ed tag n e  a f  R ejsen , 
v is te  d e re s  K jød dog  ved  d en n e  F o ra n d rin g  en  be tydelig  
ly se re  F arv n in g , m en  k u n d e  dog en d n u  ikke m aa le  sig 
m ed  H old 2 b, u a g te t de  v a re  m ere  u d p ræ g e t fø rste  
K lasses Svin.
F o rsø g e n e  hav e  vel v æ re t for lid e t o m fa tten d e  til 
d e ra f  a t d rag e  a lm engyld ige S lu tn inger, og D yrene  a f 
H old 1 og 2, m ed  hvilke F o rsø g e t g jennem fø rtes , t r a n s ­
p o r te re d e s  u n d e r  gode F o rh o ld , dog m a a  d e t e rin d res , 
a t  H old 2 in d eh o ld t Svin fra  forskjellige G aarde . Da 
im id le rtid  a l l e  S v inene  e re  tiltag n e  i V æ gt u n d e r  F o r ­
søgene , om  en d  i fo rsk jellig  G rad, h av e  d isse  dog for­
m en tlig  fa s ts la a e t:
a t  s t o r e ,  r e n e ,  k j æ r n e f e d e d e  S v i n  u n d e r  
n o g e n l u n d e  g o d e  F o r h o l d  s n a r e r e  v i l l e  t i l t a g e  
e n d  a f t a g e  i V æ g t  u n d e r  e n  10  D a g e s  K a r a n ­
t æ n e  m e d  e n  B y g f o d r i n g  a f  5 P d .  B y g  d a g l i g  f o r  
h v e r t  D y r ,  o g
a t  K j ø d  o g  F l æ s k  h o s  s a a d a n n e  D y r  i k k e  
v i l  t a b e  i K v a l i t e t  u n d e r  d i s s e  F o r h o l d .
D erim od  e r  d e t en  Selvfølge, a t  R is ik o en  fo r a t 
Sygdom  k a n  o p s ta a  e r  s tø rre , h v o r flere frem m ed e  Dyr 
fø res sam m en , s a a  a t  N ø d slag tn in g er k u n n e  blive n ø d ­
vend ige, og a t  R isik o en  ved  T ra n sp o rt a f  s a a d a n n e  fede 
D yr fo røges u n d e r  ugunstige  F o rh o ld  —  navn lig  s tæ rk  
S o m m erv a rm e  — , h v ilke t s id s te  dog e r  e t F o rh o ld , som  
a ltid  e r  til S tede, og som  n æ p p e  forøges synderlig t for 
K a ra n tæ n e d y re n e s  V edkom m ende. *i
svarende Stykker Kjød, henholdsvis fra et Svin af Hold 1 b 
og 2 a, der begge altsaa stammede fra Engelsholm, ophænge
i nogle Dage, hvorved han fandt det første baade mere hold­
bart og mere velsmagende efter Stegning.
Der er i Tabellerne endnu medtaget et Par Tal, 
skjønt de ligge uden for det Maal, der her haves for 
Øje, og paa disse skal jeg tillade mig at henlede Op­
mærksomheden.
F o r  S v inene  fra  E ngelsho lm  e r  V æ g ten  om  M orgenen  
h jem m e p a a  G aa rd en , d e r  ligger 2 ]/2 Mil fra  V ejle, o p ­
givet, og u a g te t D yrene ikke  e re  fod rede  s id en  fo re- 
g a a e n d e  A ften, vil d e t ses, a t  V æ g tta b e t p a a  d en  fø rste  
k o rte  R ejse  til V ejle e r  la n g t b e ty d e lig e re  end  p a a  R ejsen  
o v e r A arh u s til K jøbenhavn , id e t den  
fo r H old 1 a  ud g jø r 12,9 Pd. fo r S tykket m od 8 Pd.
- — I b  — 14,2 - —  - 7 -  og
- —  2 a  —  14,5 - —  - 8 -
og ved  e n h v e r se n e re  V ejn ing  in d en  S lag tn ingen  vil
T a b e t b live fo rho ldsv is m ind re . D et e r  d e rfo r ikke u d en  
B etydning , hv ilken  V æ gt d e r  læ gges til G rund , n a a r  m a n  
vil b e re g n e  S v indet, e lle r d en  m o d tag n e  V æ rd i i M ark ed e t; 
vil m an  h e r  g a a  ud  fra  V æ gten  h jem m e, fa a r  m a n  3 til 
4 pC t. s tø rre  Svind  end  ved  den  se n e re  Vejning.
D a d e t dog i H andel og V andel i R eg len  e r  T il­
fæ ldet, a t  D yrene lev e re s  p a a  n æ rm e s te  S ta tio n , e r  je g  
ved  B ereg n in g en  a f  P ro c e n te n  fo r d en  sam led e  K jød- 
væ gt g a a e t ud  fra  M odtagelsesvæ gten  i Vejle. M en 
d e tte  T a l vil i v æ sen tlig  G rad  v æ re  afhæ ngig  a f  d e t 
Svind, D yrene  hav e  lid t p a a  en  m ere  e lle r m in d re  gunstig  
R ejse, og de t k a n  ofte fo ra n d re  F o rh o ld e t i D yrenes 
S lag tev æ rd i ved  M odtagelsen , s a a  a t  m a n  vil finde en  
s tø rre  U ov eren sstem m else  m ellem  de frem hæ vede  T al i 
T ab e lle rn es  n æ sts id s te  T a lræ k k e  end  i d e re s  sidste .
D isse in d eh o ld e  den  v irkelige  K jø d p ro cen t e fte r 
V æ g ten  k o r t før S lag tn ingen , og d en  e r  selvfølgelig 
m ere  k o n s ta n t fo r sam m e G ruppe  a f  Svin. D isse T a l 
hav e  vel væ sen tlig  B etydn ing  for S lag te rn e , d e r  k jø b e  
D yrene til S lag tn ing  k o r t e fte r  K jøbet, m en  de e re  dog  
he lle r ikke  u d en  B etydn ing  fo r A fsenderen , d a  de  v ise, 
om  den  T a ra  a f  20 pC t., som  m an  a lm indelig  h a n d le r
med paa Berlins og Hamburgs Marked, er rigtig eller 
ikke. Se vi hen til, at Gjennemsnitsprocenten for
Hold l  a  e r  83,2 pC t. Hold 2 a  e r  83,2 pCt.
—  I b -  83,8 -  - 2 b -  84,8 -
H old 3 a  e r  86 ,4  pCt.
s a a  faa  vi o v e r 84 pC t., s a a  a t  en  T a ra  p a a  20 pCt. 
sy n es a t  væ re  vel høj fo r Svin, so m  dem  h e r  e r  T ale  
om . D enne  B em æ rk n in g  synes s a a  m eget m ere  b e re t­
tige t, som  m a n  v ed  a t  g jen n em g aa  T a llene  fo r de e n ­
ke lte  D yr finder, a t  m an  ikke  i n o g e t T ilfæ lde e r  k o m ­
m e n  o v er e t Sv ind  a f  20 °/0, m en  i m ange  T ilfæ lde 
b e ty d e lig t u n d e r saa le d e s  h o s Hold 3 a, h v o r det kun  
e r  13,6 pCt.
D et e r  dog i høj G rad  sandsyn lig t, a t m a n  hav d e  
fa a e t e t h e lt a n d e t R e su lta t b a a d e  m ed  H ensyn  til 
V æ gttab  og K valite t, d e rso m  F o rsø g e t h av d e  om fatte t 
m in d re , 180— 200 P d s . S lag tesv in , sa a le d e s  som  de ofte 
s lag tes  i H am b u rg  til P lad sfo rb ru g , og a t  d e rfo r U d­
ta le lse rn e  om  d e t fo rv en ted e  R e su lta t p a a  F o rh a a n d  
m a a tte  lyde a n d e rle d e s  d e rfra . M en T oldafg iften  p a a  
F læ sk  og levende  D yr gjør, a t  d e t lige s a a  lid t k a n  lønne  
sig a t  se n d e  de  sm a a  S vin  levende  til T ysk land , som  
u n d e r  de  n u v æ re n d e  F o rh o ld  a t  fo rsen d e  de  s to re  Svin 
som  S lag tev are . T o lden  fo r levende  S vin  e r  nem lig  5 M ark 
pr. Stk. og for F læ sk  17 M ark fo r 200 P d ., h v o ra f  følger, 
a t  m ed en s  e t Svin p a a  300 P d . og d e ro v e r ikke vil 
kom m e til a t sv a re  m e re  i K a ra n tæ n e u d g if te r  og T old  
end  e t Svin, d e r  v e je r  200 P d . og d e ru n d e r, nem lig  om ­
tre n t  13 M ark, s a a  vil d e t fø rs te  s lag te t kom m e til a t  
b e ta le  ca . 20 M ark i Told, m ed en s  d e t s id s te  næ p p e  vil 
k om m e til a t  yde 13 M ark, og s a a  sp a re s  e n d d a  b e ­
tydelig  i R isiko , F ra g t osv. T illader d e rfo r P ris fo rh o ld e t 
en  F o rse n d e lse  a f  Svin til T ysk land , ville vi fo r T iden  
b live n ø d te  til a t  fo rsøge a t  se n d e  vo re  sm a a  Svin 
s lag tede , m en  s to re  —  jo  s tø rre  jo  b e d re  — lev en d e  
i M arkede t g jen n em  K a ra n tæ n e rn e ; e re  d isse  d a  in d ­
re tte d e  s a a le d e s , a t  ikke  fo r m an g e  sæ tte s  sam m en  
u n d e r  O pholdet dér, s a a  a t  D yrene k u n n e  skaffes n o g en ­
lunde  Ro, ville vi m uligvis v edb livende  k u n n e  a fsæ tte  
F e d esv in  ad  d e n n e  Vej. E n  U læ m pe fo r F o rse n d e lse n  
a f  de s to re  Svin , d e r  h id til h av e  fu n d e t d en  b e d s te  Af­
sæ tn in g  i H am burg , e r  det, a t  d isse  ikke  k u n n e  m o d ­
ta g e s  i K a ra n tæ n e  i H am b u rg  e lle r A ltona, og da  Om ­
k o s tn in g e rn e  fo røges ved , a t  de  skulle  g a a  ig jennem  flere 
H æ nder, vil de t b live nød v en d ig t a t  d ra g e  K jø b ern e  til 
K a ra n tæ n e b y e rn e , og b e s træ b e  sig fo r a t O m sæ tn ingen  
k a n  finde S ted  der.
